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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ                                                                                 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА                                            
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Генеральницкая Е.И.
Состояние вопроса: в статье описаны перспективы влияния 
цифровизации отечественной экономики на ежегодный прирост 
отечественного ВВП, обоснована важность изучения экономиче-
ских отношений между кредитными организациями и организация-
ми предпринимательского сектора в условиях перехода к цифровой 
экономике как субъектов экономики, способных внести существен-
ный вклад в повышение ВВП. 
Методы исследования: системные, структурные и сравнитель-
ные методы анализа, методы научной абстракции, а также специ-
ализированные методы экспертных оценок, построения графиков. 
Результаты исследования: были выделены 12 тенденций транс-
формации экономических отношений кредитных организаций и ор-
ганизаций предпринимательского сектора в условиях цифровой эко-
номики, что позволило уточнить альтернативные возможности их 
интеграции в цифровую среду. 
Обсуждение: выделены альтернативные возможности разви-
тия экономических отношений кредитных организаций и организа-
ций предпринимательского сектора в условиях цифровой экономики: 
основным каналом связи между кредитными организациями и ор-
ганизациями предпринимательского сектора является интернет; 
использование дистанционного банковского обслуживания органи-
зациями предпринимательского сектора, имеющими банковские сче-
та; цифровая трансформация банковского сектора, создание новых 
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банковских продуктов; рост доли цифрового взаимодействия между 
организациями предпринимательского сектора и кредитными орга-
низациями, в том числе расчетов в электронном виде. 
Заключение: представлена сравнительная характеристика 
уровня проникновения цифровых технологий в банковский сектор 
и предпринимательский сектор, сформулирован ключевой фактор 
для развития экономических отношений между ними.
Ключевые слова: цифровая экономика; цифровые технологии; 
кредитные организации; предпринимательский сектор; экономи-
ческие отношения. 
TRENDS OF DEVELOPING ECONOMIC RELATIONS 
OF COMMERCIAL BANKS AND BUSINESS SECTOR               
IN CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY
Generalnitskaia E.I.
Background: the article describes the prospects of the digitalization 
of the domestic economy on the annual growth of domestic GDP, sub-
stantiates the importance of studying economic relations between credit 
organizations and organizations of the business sector in the context of 
the transition to the digital economy as economic entities that can make 
a significant contribution to increasing GDP. 
Research methods: systemic, structural and comparative methods of 
analysis, methods of scientific abstraction, as well as specialized meth-
ods of expert assessments, graphing. 
Results of the study: 12 trends in the transformation of economic re-
lations of credit organizations and organizations of the business sector 
in the digital economy were highlighted, which made it possible to clar-
ify alternative options for their integration into the digital environment. 
Discussion: alternative opportunities for the development of eco-
nomic relations of credit organizations and organizations of the business 
sector in the digital economy are highlighted: the Internet is the main 
communication channel between credit organizations and organizations 
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of the business sector; use of remote banking services by organizations 
of the business sector that have bank accounts; digital transformation 
of the banking sector, the creation of new banking products; an increase 
in the share of digital interaction between business sector organizations 
and credit organizations, including electronic payments. 
Conclusion: a comparative description of the level of penetration 
of digital technologies in the banking sector and the business sector is 
presented, a key factor for the development of economic relations be-
tween them is formulated.
Keywords: digital economy; digital technologies; credit organiza-
tions; business sector; economic relations.
Введение
Цифровые технологии способны оказать существенное влия-
ние на рост отечественной экономики: по данным национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» [2, 
с. 38] к 2030 г. рост ВВП будет более чем на половину связан с циф-
ровизацией (1,47% из 2,75% ежегодного прироста ВВП), в первую 
очередь в результате повышения эффективности и конкурентоспо-
собности всех секторов экономики. Менее амбициозный прогноз, 
но также, безусловно, доказывающий целесообразность цифрови-
зации содержит исследование Мак-Кинзи [5, с. 4]: потенциальный 
эффект цифровизации экономики для ВВП к 2025 году оценивается 
в 4,1–8,9 трлн. руб., что составит 19–34% общего увеличения ВВП.
Важнейшими субъектами современной экономики, способными 
внести значительный вклад в повышение ВВП, являются кредит-
ные организации и организации предпринимательского сектора: в 
структуре валового внутреннего продукта по отраслям экономики 
в 2018 году на долю финансовой и страховой деятельности при-
ходится 4,1%, на долю предпринимательского сектора – 73,8% [1]. 
Поэтому развитие их экономических отношений, с одной стороны, 
заслуживает отдельного внимания со стороны государства, а с дру-
гой, со стороны бизнеса, собственно самих кредитных организаций 
и организаций предпринимательского сектора.
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Материалы и методы исследования
Информационной базой исследования являются массивы акту-
альной статистической информации, размещенные на сайте Банка 
России и в статистических сборниках Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» [1, 3]. В про-
цессе исследования использовались такие общенаучные методы как 
системные, структурные и сравнительные методы анализа, методы 
научной абстракции, а также специализированные методы эксперт-
ных оценок, построения графиков.
Результаты исследования
Основные особенности цифровизации в банковской сфере об-
условлены распространением следующих технологий: дистан-
ционное банковское обслуживание, анализ больших данных, ис-
кусственный интеллект, автоматизация процессов банковской 
деятельности и т.д. В связи с внедрением новых технологий в 
банковскую деятельность произошла трансформация их эконо-
мических отношений с клиентами. Выделим тенденции транс-
формации экономических отношений кредитных организаций и 
организаций предпринимательского сектора в условиях цифровой 
экономики с целью уточнить альтернативные возможности их ин-
теграции в цифровую среду.
Тенденция 1. Использование интернета организациями предпри-
нимательского сектора как основного канала связи для осуществле-
ния электронного обмена с кредитными организациями. Анализ 
первоисточников [1, c. 160] позволил установить, что 64,2% органи-
заций предпринимательского сектора в 2017 году для осуществления 
банковских и других финансовых операций использовали интернет, 
в то время как 78,30% [1, c. 148] организаций предприниматель-
ского сектора по данным 2017 года использовали фиксированный 
широкополосный интернет. Это свидетельствует о том, что из ор-
ганизаций предпринимательского сектора, имевших подключение 
к широкополосному интернету, 82% осуществляли банковские и 
другие финансовые операции с его использованием.
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Тенденция 2. Недостаточное развитие технической инфраструктуры 
организаций предпринимательского сектора, зачастую по причине от-
сутствия подключения к сети интернет, что препятствует эффективному 
взаимодействию с кредитными организациями, получению доступа к 
предлагаемым технологиям и сервисам. Анализ цифровых техноло-
гий в предпринимательском секторе показал недостаточное развитие 
технической инфраструктуры организаций предпринимательского сек-
тора, в том числе отсутствие подключения к сети интернет, препят-
ствует эффективному взаимодействию с кредитными организациями, 
получению доступа к предлагаемым технологиям и сервисам (табл. 1).
Таблица 1.
Цифровые технологии в предпринимательском секторе                                              
(в процентах от общего числа организаций сектора, 2017 год)
Цифровая технология
Всего – пред-
приниматель-
ский сектор
Использование фиксированного широкополосного интернета 78,30%
Использование мобильного широкополосного интернета 47,40%
Распределение по максимальной скорости передачи данных
      Выше 100 Мбит/с 
      30.1-100 Мбит/с
      2.0-30 Мбит/с
      256 Кбит/с
      Ниже 256 Кбит/с
10,8%
21,4%
38,2%
24.4%
5,2%
Использование облачных сервисов 22,60%
Использование технологий электронного обмена данными 
между своими и внешними системами 62,20%
Анализ данных таблицы 1 позволяет заключить, что только 
78,30% организаций предпринимательского сектора по данным 
2019 года использовали фиксированный широкополосный интер-
нет (47,40% использовали мобильный широкополосный интернет) 
при этом скорость передачи данных у 24.4% организаций предпри-
нимательского сектора была от 256 Кбит/с-1.9 Мбит/с, что может 
вызвать технологические сложности при совершении операций. 
Тенденция 3. Рост счетов юридических лиц в кредитных органи-
зациях с доступом через сеть интернет в общем количестве откры-
тых им счетов. Расширение доступа организаций предприниматель-
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ского сектора к высокоскоростному интернету, рост доступности 
средств коммуникации, появление новых технологий обусловили 
переход организаций предпринимательского сектора на дистанци-
онное банковское обслуживание (рис. 1).
Рис. 2. Доля счетов юридических (не являющихся кредитными                                             
организациями) с доступом через сеть интернет в общем количестве счетов,         
открытых юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями)
Анализ рис. 1 позволяет констатировать, что доля счетов юриди-
ческих лиц с дистанционным доступом устойчиво растет с 42,9% на 
01.01.2008 года до 98,4% на 01.01.2019 года. На сегодняшний день 
подавляющее количество юридических лиц имеют к своим счетам 
через сеть интернет, что свидетельствует о переходе экономических 
отношений между кредитными организациями и предприниматель-
ским сектором в виртуальную плоскость.
Тенденция 4. В банковском секторе происходит повышение техно-
логичности сервисов, внедрение цифровых технологий, совершен-
ствование существующих и создание новых банковских продуктов, 
адаптация зарубежного опыта использования новых технологий (в 
том числе анализ больших данных и использование облачной ин-
фраструктуры), что позволяет кредитным организациям повышать 
эффективность своей деятельности: растет качество обслуживания 
и снижается себестоимость банковских продуктов [14, с. 3]. Наряду 
с этим, благодаря цифровизации происходит усиление банковского 
контроля над финансами организаций предпринимательского сек-
тора (блокировки счетов, платежей и т. д.).
Организации предпринимательского сектора могут получить до-
ступ к большинству цифровых банковских технологий только при 
наличии счета с дистанционным доступом.
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Тенденция 5. Появление новых технологий, позволяющих про-
изводить расчеты без использования наличных денег, повлекло за 
собой увеличение количества операций перевода электронных де-
нежных средств с использованием электронных средств платежа 
(к которым относятся система банк-клиент, PayPal, Яндекс.Деньги, 
WebMoney, банковские карты и др.) (рис. 2).
Рис. 2. Количество электронных средств платежа                                                                 
и количество операций с их использованием
Анализ данных рис. 2 позволяет сделать следующие выводы: с 
2013 года по 2018 год количество электронных средств платежа уве-
личилось на 17%, в то время как количество переводов денежных 
средств с их использованием за аналогичный период увеличилось 
в 3,8 раза, что свидетельствует о востребованности операций с ис-
пользованием электронных средств платежа и росте количества про-
веденных операций в расчете на 1 электронное средство платежа.
Тенденция 6. Увеличение количества распоряжений (платежных 
поручений), переданных в электронном виде, преобладающим ка-
налом связи является сеть интернет (таблица 2).
Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать следующие выво-
ды: 1) доля распоряжений (платежных поручений) в электронном 
виде в общем количестве распоряжений, поступивших в кредит-
ные организации от клиентов, юридических лиц, устойчиво растет 
с 62,9% в 2008 году до 95,8% в 2018 году, что свидетельствует ро-
сте цифровизации экономических отношений между кредитными 
организациями и организациями предпринимательского сектора; 
2) практически все распоряжения, переданные в электронном виде, 
переданы с использованием сети Интернет (93,8%), при этом данный 
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показатель увеличился с 38,0% в 2008 году до 93,8% в 2018 году, 
что обусловлено тем, что Интернет стал основным каналом связи
Таблица 2.
Платежи юридических лиц, клиентов кредитных организаций,                              
с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные            
организации, по способам поступления
Год Всего
Из них: Доля 
распоря-
жений в 
электрон-
ном виде в 
общем ко-
личестве 
распоря-
жений, %
Доля распоря-
жений, пере-
данных через 
сеть Интернет в 
общем количе-
стве распоряже-
ний, переданных 
в электронном 
виде, %
ко
ли
че
ст
во
 
ра
сп
ор
яж
ен
ий
 в
 
эл
ек
тр
он
но
м
 в
ид
е из них:
 к
ол
ич
ес
тв
о 
ра
сп
ор
яж
ен
ий
 
по
ст
уп
ив
ш
их
 
че
ре
з 
се
ть
 
И
нт
ер
не
т
2018 1 394,69 1 336,34 1 252,86 95,8 93,8
2017 1 275,99 1 207,72 1 147,51 94,6 95,0
2016 1 183,24 1 103,41 1 009,93 93,3 91,5
2015 1 106,74 1 008,49 873,08 91,1 86,6
2014 1 083,36 938,16 747,35 86,6 79,7
2013 1 058,22 872,63 670,98 82,5 76,9
2012 1 001,49 801,87 553,50 80,1 69,0
2011 967,08 748,56 439,44 77,4 58,7
2010 886,35 652,15 337,17 73,6 51,7
2009 893,52 586,61 266,76 65,7 45,5
2008 911,74 573,37 218,05 62,9 38,0
Тенденция 7. Недостаточное использование программных 
средств организациями предпринимательского сектора для осу-
ществления финансовых расчетов в электронном виде сдержива-
ет развитие эффективных экономических отношений между кре-
дитными организациями и организациями предпринимательского 
сектора.
В 2017 году 53,7% [1, стр. 155] организаций предпринимательско-
го сектора использовали программные средства для осуществления 
финансовых расчетов в электронном виде, что обусловлено отсут-
ствием подключения к сети интернет, отсутствием банковского счета 
у некоторых организаций предпринимательского сектора, возмож-
ностью взаимодействия с банком без использования программных 
средств (например, посредством банковских карт).
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Тенденция 8. Переход экономических отношений между кре-
дитными организациями и клиентами в плоскость интернет-банка, 
высокий уровень проникновения расчетных карт, замедление рын-
ка розничного кредитования и др. приводят к замедлению темпов 
прироста количества расчетных и кредитных карт, эмитированных 
кредитными организациями (таблица 3), что с одной стороны имеет 
положительную оценку, так как снижается зависимость от междуна-
родных платежных систем (для карт международных платежных си-
стем) (отток информации за рубеж, возможность блокировки средств 
на счете, высокие комиссии), а с другой, безусловно, отрицательную, 
поскольку может привести к структурной безработице (занятых в 
эмиссии и обслуживании банковских карт), снижению безопасности 
расчетов, отрицательному восприятию пожилым поколением новых 
банковских продуктов, не готовым быстро приспосабливаться к из-
менениям (низкая финансовая грамотность) [4, c. 3]. 
Таблица 3.
Темп прироста количества эмитированных банковских карт тыс.ед.
Отчетная дата
Всего 
банковских карт
В том числе: Темп прироста 
банковских 
карт, %
расчетные 
карты
кредитные 
карты
на 1.01.19 272 604 237 521 35 082 0,34
на 1.01.18 271 677 239 522 32 155 6,64
на 1.01.17 254 763 224 619 30 144 4,44
на 1.01.16 243 925 214 461 29 464 7,14
на 1.01.15 227 666 195 904 31 761 4,69
на 1.01.14 217 463 188 275 29 189 13,56
на 1.01.13 191 496 169 013 22 483 17,56
на 1.01.12 162 898 147 872 15 026 18,18
на 1.01.11 137 834 127 787 10 047 11,16
Анализ данных таблицы 3 позволяет заключить, что средний 
темп прироста количества банковских карт за 4 года (с 2011–2014 гг.) 
по сравнению с сопоставимым четырехлетним периодом (с 2015–
2018 гг.) замедлился соответственно с 15,1% до 5,7%, что обуслов-
лено замедлением темпов роста рынка розничного кредитования 
(количества кредитных карт), ростом счетов с дистанционным до-
ступом (с использованием интернет-банка и/или личного кабинета 
на официальном сайте кредитной организации), насыщением рынка 
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пластиковых карт в части их эмиссии, появлением и распростра-
нением электронных средств платежа для совершения перевода 
электронных денежных средств (рис. 2), не предполагающих ис-
пользование банковских карт. Так, по данным, размещенным на 
официальном сайте Банка России, в 2018 году количество операций 
с использованием ЭСП для перевода ЭДС составило 2175,1 млн. 
единиц, объем – 1675,28 млрд. руб., в то время как количество опе-
раций с использованием пластиковых карт за аналогичный период 
составило 32173,2 млн. единиц на сумму 74955 млрд. руб.
Тенденция 9. Недостаточное применение организациями пред-
принимательского сектора облачных сервисов во взаимодействии 
с кредитными организациями, способных качественно изменить, 
повысить эффективность взаимодействия предпринимательского 
и банковского секторов (таблица 4).
Таблица 4.
Использование облачных сервисов в организациях                                                     
предпринимательского сектора
Год Всего, предпринимательский сектор %
2014 13,8
2015 18,4
2017 22,6
Анализ данных таблицы 5 позволяет сделать следующие выво-
ды: 1) в 2017 году уровень использования облачных сервисов ор-
ганизациями предпринимательского сектора оставался не высоким 
(22,6%), при этом с 2014 по 2017 года на 64% больше организаций 
предпринимательского сектора стали использовать облачные сер-
висы, что свидетельствует об их распространении; 2) основным на-
правлением использования в 2017 году являлось – использование 
электронной почты (16,3%) [1, стр. 150], что свидетельствует об 
узости применения облачных сервисов, в том числе о недостаточ-
ном применении облачных сервисов во взаимодействии организа-
ций предпринимательского сектора и кредитных организаций; 3) 
использование облачных технологий между кредитными организа-
циями и организациями предпринимательского сектора сдерживает-
ся требованиями к защите персональных данных, необходимостью 
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обеспечения высокой информационной безопасности, отсутствием 
четко описанных регуляторных ограничений к применению облач-
ных сервисов и др. [5, с. 17].
Тенденции 10,11,12 относятся к банковскому сектору, но наклады-
вают отпечаток на их взаимодействие с предпринимательским сек-
тором. Благодаря цифровизации банковских продуктов сокращение 
количества учреждений банковской инфраструктуры (как следствие 
снижение показателей обеспеченности территории Российской Фе-
дерации банковскими услугами), сокращение количества занятых и 
изменение организационной структуры кредитных организаций не 
оказывают существенного влияния на обеспеченность качественными 
банковскими услугами только в случае перехода предпринимательско-
го сектора в цифровое взаимодействие с кредитными организациями. 
Тенденция 10. В связи с постоянным увеличением доли дистан-
ционного банковского обслуживания в общем объеме оказываемых 
кредитными организациями услуг, проводимой центральным банком 
политики оздоровления банковского сектора, сделками по слиянию 
и поглощению кредитных организаций, оптимизацией кредитными 
организациями своей сети наблюдается процесс сокращения коли-
чества кредитных организаций и их филиалов, преобразование по-
следних в дополнительные офисы [15, c. 2]. По данным сайта Бан-
ка России за последние с 2009 года по 2019 год общее количество 
учреждений банковской инфраструктуры (без учета учреждений 
Банка России) снизилось на 28%.
Тенденция 11. Сокращение количества занятых в банковском сек-
торе Российской Федерации, вызванное снижением количества уч-
реждений банковской инфраструктуры и сокращением численности 
служащих банков вследствие внедрения новых технологий, распро-
странения дистанционного банковского обслуживания, техническо-
го прогресса, роста производительности труда. Согласно McKinsey 
сквозная цифровизация ключевых процессов в традиционном банке, 
будь то продажи новых продуктов или сервисное обслуживание в 
отделениях, позволяет сократить их стоимость на 40–60% [5, с. 85].
Тенденция 12. Распространение дистанционного банковского 
обслуживания, необходимость внедрения и разработки новых тех-
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нологий, цифровизация процессов взаимодействия с клиентами, ре-
гулятором, партнерами обусловила необходимость трансформации 
организационной структуры кредитных организаций. С течением 
времени происходит расширение отдела автоматизации и сокраще-
ние нагрузки на другие отделы банковской деятельности [7, с. 212]. 
Соответственно основным видом взаимодействия с организациями 
предпринимательского сектора в соответствии с регламентом бан-
ковской деятельности становится взаимодействие в электронном 
виде и только в случае такого взаимодействия для клиентов стано-
вятся доступны многие преимущества цифровизации.
Тенденция 13. Развитие информационной безопасности цифрово-
го взаимодействия кредитных организаций и предпринимательского 
сектора. Реализация государством, Банком России, кредитными ор-
ганизациями, а также организациями предпринимательского сектора 
комплекса мер по обеспечению информационной безопасности и ки-
берустойчивости финансовой системы, в том числе применение новых 
технологий (big data, искусственный интеллект) привели к стабилиза-
ции в области финансовых хищений со счетов юридических лиц. По 
данным ФинЦЕРТ, объем несанкционированных операций с их счетов 
по итогам 2018 г. составил 1,469 млрд руб. (в 2017 г. – порядка 1,57 
млрд руб., в 2016 г. – 1,89 млрд. руб., в 2015 г. – 3,7 млрд руб.) [13, с. 7].
Обсуждение
Таким образом, обобщив выделенные тенденции, можно конста-
тировать, что на сегодняшний день реализуются следующие аль-
тернативные возможности развития экономических отношений кре-
дитных организаций и организаций предпринимательского сектора 
в условиях цифровой экономики: 1) основным каналом связи между 
кредитными организациями и организациями предпринимательского 
сектора в условиях цифровой экономики является интернет; 2) ис-
пользование дистанционного банковского обслуживания организа-
циями предпринимательского сектора, имеющими банковские счета; 
3) использование кредитными организациями новых технологий, соз-
дание новых продуктов, рост скорости проведения операций, упро-
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щение проведения банковских операций и др. при сохранении или 
снижении стоимости банковского обслуживания при безусловном 
росте его качества; 4) рост доли цифрового взаимодействия между 
организациями предпринимательского сектора и кредитными орга-
низациями, в том числе расчетов в электронном виде [15].
Заключение
Цифровые услуги и новейшие технологии в банковском секторе 
динамично развиваются, в то время как не все организации предпри-
нимательского сектора пользуются выгодами, которые могут извлечь 
из них. Прежде всего, отметим, что процесс перехода взаимодействия 
организаций предпринимательского сектора с внешней средой в циф-
ровой формат не завершен и имеет потенциал роста, значительное 
число организаций предпринимательского сектора нуждаются в тех-
нологическом обновлении. Основной фактор, сдерживающий разви-
тие экономических отношений кредитных организаций и организаций 
предпринимательского сектора, – это низкий уровень цифровизации 
предпринимательского сектора. Ключевым фактором для развития 
экономических отношений является повышение цифровизации ор-
ганизаций предпринимательского сектора, так как они имеют воз-
можность получения доступа к новейшим технологиям в банковской 
сфере только в электронном виде. Недооценка организациями пред-
принимательского сектора преимуществ, открывающихся перед ними 
благодаря переходу в цифровой формат взаимодействия с кредитными 
организациями, может повлечь непреодолимое отставание от конку-
рентов и сдерживание роста отечественной экономики. По расчетам 
национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики», интенсивность использования цифровых технологий (индекс 
цифровизации бизнеса) в 2017 году составил 28,4% в Российской Фе-
дерации. Если сравнивать с зарубежными странами, то одни из самых 
высоких показателей индекса цифровизации бизнеса у Финляндии 
(50%), Бельгии (47%) и Дании (46%). В промежуток с индексом циф-
ровизации до 30 % включительно помимо Российской Федерации 
попадают Венгрия (28%), Болгария (29%), Греция (30%) [1, с. 167].
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